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鉄ニクタイド化合物BaFe2As2は、ホールドープや電子ドープによって超伝導を発現するoホール
ドープが施された物質である Bal-xKxFe2As2は、 0.2三x:S1の範囲で超伝導が発現し、 Xrv 0.4 
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